Prisförteckning by tuntematon
Katalogpris Partipris
MODEI.I, 1-5 st. 6 eller mera
Fmk Fmk Fmk
Phaeton 33.500: — 29.675: — 29.325: —
De Luxe Phaeton 38.300:— 33.875:— 33.475: —
Roadster 32.300:— 28.625:— 28.275: —
De Luxe Roadster 35.800:— 31.675:— 31.325: —
Roadster med extra baksäte 33.100: — 29.325: — 28.975: —
Standard Coupe 35.300: — 31.250: — 30.875: —
Standard Coupe med extra bak
säte 36.100:— 31.950:— 31.575: —
Sport Coupe 35.800: — 31.675: — 31.325: —
De Luxe Coupe 36.200:— 32.025:— 31.675: —
De Luxe Coupe med extra bak
säte 37.000:— 32.725:— 32.350: —
Cabriolet 39.600:— 35.000:— 34.600: —
Tudor Sedan 35.800: — 31.675: — 31.325: —
De Luxe Sedan 42.300: — 37.375: — 36.950: —
Standard Sedan 40.100: — 35.450: — 35.050: —
Town Sedan 42.500: — 37.550: — 37.125: —
A Chassis 22.400: — 19.950: — 19.725: —
Pick Up Open Cab 28.800: — 25.550: — 25.250: —
H. 49. 100. Sw. 11. 30.
PRISFÖRTECKNING
15. 10. 1930.
AA Chassis 131" med dubbla bak-
AA Chassis 157" med dubbla bak-
Täckt Paketkarosseri för AA
Katalogpris Partipris
MO DE 1,1, 1-5 st. 6 eller mera
Fmk Fmk Fmk
Pick Up Closed Cab 30.400: — 26.950: — 26.650: —
AA Chassis 131" 33.300: — 29.500: — 29.155: —
hjul 34.300:— 30.375:— 30.025: —
AA Chassis 157" 35.800:— 31.675:— 31.325:-
hjul 36.800:— 32.550:— 32. 175: —
A täckt Paketvagn 35.800: — 31.675: — 31.325: -
De Luxe Delivery 36.100:— 31.950:— 31.575: —
Lastflak 3.500: — 3.075: — 3.025: —
Häckflak 5.000:— 4.375:— 4.325: —
Expressflak 3.300:— 2.900:— 2.855: —
Pick Up Flak 1.800:— 1.575:— 1.555: —
Chassis 17.000:— 14.875:— 14.700:^
Öppen Förarhytt 4.100:— 3.590:— 3.550: —
Täckt Förarhytt 5.800:— 5.075:— 5.025:-
Förstärkta Bakringar 32x6" .. 950: — 830:— 820:-

